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III . Individual Records: 
Mark Reed 
Tom Greve 
Tom Ewing 
Dave Kalin 
Bob Fires 
Rich Chasse 
Greg Fish 
Jeff Loomis 
Bob Armor 
Gayle Rugg1es 
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7 0.5 106 8.2 94 7.2 
15 1 . 2 98 7.5 90 6.9 
6 0.9 43 6. 1 58 8.3 
2 0. 4 29 5 .8 38 7. 6 
1 0.3 22 5.5 26 6.5 
4 1 . 0 16 4.0 29 7.3 
0 0.0 6 1 • 5 30 7.5 
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~ 0.2 0 0.0 0 o.o 0.3 
1 0 .1 0 0.0 0 o.o 
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2 0.2 1 0 .1 0 o.o 
9 0.7 0 0.0 0 o.o 
7 1.0 1 0.1 1 0.1 
3 0.6 2 0.4 0 o.o 
10 2.5 0 o.o 0 o.o 
6 1.5 2 0.5 0 o.o 
14 3.5 3 0.8 3 0.8 
